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Won-Loss vs. Opponents
Year Pac PLU PSU UO OSU SFU SOSC
1960
1961 1-0 0-1-0
1962 0-2-0 0-1
1963 1-0-1 0-1 0-1
1964 0-2-0 1-0
1965 1-1-0 1-0 0-2
1966 0-2-0 1-0 0-1
1967 0-2-0 1-0 2-0
1968 1-1-0 1-0 0-1
1969 0-2-0 0-1
1970 0-2-0 0-2 0-1
1971 0-2-0 1-0 0-2
1972 0-1-0 0-1 0-1
1973 0-1-0 0-1 2-0-0
1974 0-1-0 0-1 1-0-0 1-0
1975 0-1 0-1 0-1-0
1976 1-1 0-1-0 0-1 0-1 2-0-0
1977 1-0 0-1-0 0-1 0-1 0-1-0
1978 0-1 0-1-0 0-1 0-1 1-1-0
1979 0-1 1-0-0 0-1-0 0-1 0-1 1-1-0
1980 0-1 1-0-0 0-2-0 0-1 0-1 1-1-0
1981 0-1 1-0-0 0-2-0 0-1 0-1 1-1-0
1982 2-0-0 0-1-0 0-1 2-1-0
1983 0-1 1-0-0 0-1-0 0-1-1
1984 0-1 0-1-1 0-1-0 0-1 0-2-0 0-1
1985 3-0-0 1-0 1-1-0
1986 2-0-0 0-1-0 0-2-0
1987 0-1 1-1-0 0-2-0 0-1
1988 0-1 0-2-0 0-2-0 0-1
1989 0-1 2-1-0 0-2-0 0-1
1990 0-1 0-2-0 0-2-0 0-1
1991 0-1 2-1-0 0-2-0 0-1
1992 1-1 0-2-0 0-1-0 0-1
1993 0-2 0-1-1 0-2-0 0-1
1994 0-1 1-1-0 1-1-0 0-1
1995 1-2 3-0-0 2-1-0 0-1
1996 1-0 2-0-0 0-1-0 0-3-0 1-0
Tot. 6-18 22-12-2 3-33-1 7-16 2-17 15-31-1 2-10
  Note: Southern Oregon forfeited 1996 match to CWU after winning 
28-13.
Year NIJC BBCC HCC YVC LCC CCC CBC
1980 1-0
1981 1-0
1982 0-1 1-0
1983 0-2 2-0
1984 0-2 2-0
 
NIJC BBCC HCC YVC LCC CCC CBC
1985 0-2 1-0
1986 0-2 1-0 2-0
1987 0-1 1-0
1988 2-0 2-0
1989 1-0 3-0 1-0
1990 1-1 2-0 2-0 2-0-0
1991 0-2 1-0 1-1 1-0-0 1-0
1992 0-2 1-0 2-0 2-0-0 1-0 0-1
1993 0-2 1-0 0-0-1
1994 0-2 2-0 0-1-0
1995 0-2 1-0 2-0-0 1-0
1996 1-1 0-1 2-0-0 0-1
Tot. 2-22 17-0 14-2 9-1-1 2-0 2-2 2-0
  Note: NIJC forfeited 1990 match to CWU after winning 48-4 and 1996 
match after winning 37-6.
Year UBC EWU UW WSU WWU SPU MAC
1961 0-1-0 0-2
1962 1-0 1-0-0 0-2 2-0
1963 1-0 1-0-1 2-0 2-0 0-1
1964 2-0-0 1-1 1-0 0-1
1965 1-0 2-0 2-0-0 1-0 1-0 0-1
1966 1-0 3-0-0 1-0 2-0 1-0
1967 1-0 2-0-0 1-0 1-0 1-1
1968 2-0 0-2-0 1-0 1-0 2-0 1-0
1969 1-0 0-2-0 1-0 1-1
1970 0-2-0 0-1 2-0 0-2
1971 0-2-0 1-0 2-0
1972 1-0 0-2-0 0-1 1-0 0-1
1973 1-0 1-0 0-1-0 1-0 1-0 1-0
1974 1-0 0-1 0-1-0 0-1 1-0 1-0
1975 0-1 1-0 0-1-0 1-0 1-0 0-1
1976 1-0 0-1 0-1-0 1-0 1-0
1977 1-0 0-1 0-1-0 1-0 1-0
1978 2-0 0-1 0-1-0 1-0 2-0 0-1
1979 2-0 0-1 0-1-0 1-0 1-0
1980 1-0 0-1 0-1-0 0-1 1-0
1981 2-0 0-1 0-1 1-0
1982 1-0 2-0 0-1  
1983 2-0 0-2
1984 2-0 0-3
1985 1-0 0-2
1988 0-2 0-1
1989 0-2
1990 2-0
Tot. 15-1 19-11 11-19-1 15-19 25-0 5-5 3-5
Alaska Pacific
1987 0-2
1988 0-2
Tot. 0-4
AIA
1974 0-1
Tot. 0-1
Chico State
1972 0-1
1978 0-1
1982 0-1
Tot. 0-3
Douglas 
1996 1-0
Tot. 1-0
EOSC
1964 1-0
1965 1-0
1966 0-1
1971 1-0
1972 1-0
1974 1-0
1975 1-0
Tot. 6-1
Embry Riddle
1995 1-0
Tot. 1-0
Fort Lewis
1960 0-1
1961 1-1
1968 1-0
1969 0-1
Tot. 2-3
Humboldt State
1972 0-1
1975 0-1
1977 0-1
1978 0-1
Tot. 0-4
Lewis & Clark
1961 2-0
Tot. 2-0
Linfield
1961 1-0
1962 1-0
Tot. 2-0
Montana
1980 1-0
Tot. 1-0
Montana State
1973 1-0
Tot. 1-0
Northern State
1995 1-0
Tot. 1-0
Northwest Nazarene
1982 1-0
Tot. 1-0
OIT
1964 0-1
1970 1-0
1971 1-0
1972 1-0
1974 1-0
1982 1-0
1983 1-0
Tot. 6-1
UPS
1960 1-0
1977 2-0
1978 2-0
Tot. 5-0
Sacramento State
1974 0-1
San Francisco St.
1970 1-0
Tot. 1-0
San Jose State
1974 0-1
Stanford
1984 0-1
Tot. 0-1
Whitman
1962 2-0
1963 2-0
1964 2-0
1965 1-0
Tot. 7-0
Willamette
1982 1-0
1983 1-0
Tot. 2-0
WOSC
1971 1-0-0
1972 1-0-0
1976 1-0-1
1977 1-0-0
1988 2-0-0
1989 0-1-0
1990 0-1-0
1991 1-1-0
Tot. 7-3-1
